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Año IX. 
Miércoles 2 de Junio de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Loa saacritores tienen opción gratis á un anuncio de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antea del medio 
dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso a l mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 150. 
SUPERIOR GOBIERNO. 
SECRETARIA DEL GOIUERNO SUPERIOR POLÍTICO. =S 
Con fecha -10 del corrknle participa á este 
Gobierno el Alcalde mnyor de la provincia de 
laPampanga haberse concluido la construcción 
de dos puentes de madera de buena forma en 
sustitución de otros tantos ruinosos de caua 
en la jurisdicción de los pueblos de Sta. Rita 
y cabecel-a de la misma, no habiendo estas 
obras erogado gasto alguno á los fondos pú-
blicos; y otro de mampostería en el mismo 
eitio para que fué autorizado por Superior 
decreto de 4 de Febrero último. 
S. E. ha dispuesto se conteste á este Gefe 
spresando el agrado que le produce ver se 
jesplega en la provincia de su mando el mayor 
telo y actividad por el adelanto y bien de 
Isus pueblos y se publique en el Bolelin oficial 
para conocimiento del público. 
Manila 5< de Mayo de -1858.=José J. de 
Elízaga. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPKP.IOR POLÍTICO. = 
Los chinos radicados en estas Islas, cuyos nú-
meros y nombres se espresan á continua-
ción, han pedido pasaportes para regresar á su 
pais: lo que se anuncia al público en cumpli-
miento del artículo 20 del bando de 20 de D i -
ciembre de -1849. 
Go-Secco, núm. -15,698: Dy-Ganco, número 
4685: Dy Congpiat, núm. 7800 Yap-Yuco, nú-
mero 7046: Cu Baoco, núm. 4259. 
Manila 4.° de Junio de -1858.-Elízaga. 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 1.° A L 2 D E JUNIO 
D E 1858. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Co-
mandante graduado Capitán D. Blas Baños.—Para 
San Gabriel, E l Comandante graduado Capitán Don 
Juan Fuentes.—Para Arroceros. E l Teniente Co-
ronel D. Manuel Lorenzo. 
P A R A D A . E l Regimiento Infantería de Fernando 
7.° núm. 3. Rondas, Príncipe núm. 6. Visita de 
Hospital y provisiones, ! . • Brigada. Sargento para 
el paseo de los enfermos, Isabel II núm. 9. 
De orden de S. E . el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, J o s é Carvajal . 
E S T A D O MAYOR. 
Orden general del Ejército del 4.a de Junio 
de 4838. 
El Escmo Sr. Capitán general se ha ser-
vido disponer con esta fecha lo que sigue: 
Pasadp mañana juéves dia del Corpus saldrá 
la solemne procesión á las nueve s media de 
la mañana de la Santa Iglesia Catedral: en su 
virtud el Escmo. Sr. General 2.° Cabo tomará 
el mando de las tropas que han de cubrir la 
carrera, cuidando de establecer esta en la 
forma convenierfte y disponiendo que el Re-
gimiento Caballería Lanceros de Luzon forme 
en la plaza de Palacio delante de Cabildo, á 
cuyo efecto se pondrá á sus órdenes un Coman-
dante del Cuerpo de E. M . del Ejército. 
La fuerza de Caballería de Seguridad Pú-
blica precederá la procesión, la Compañía de 
Granaderos del núm. \ con la música y gasta-
dores irán detrás, cerrando la marcha la es-
colta de S. E, 
La plaza nombrará la Compañía con bandera 
que debe hallarse en la puerta de dicha Iglesia 
de la calle de Palacio para recibir al Escmo. Sr. 
Capitán general, después de cuyo acto y tan 
luego llegue el primer Cuerpo se retirará á ocu-
par su puesto en la formación incorporándose 
al que pertenezca. 
Acabado de pasar la escolta por frente de 
los Regimientos, se retirarán¿estos sucesiva-
mente á sus cuarteles. 
Las guardias se relevarán á las cuatro de 
la tarde. 
La Artillería de la Plaza hará en el mismo 
dia la salva de ordenanza. = Los Sres. Sub-
inspectores, Gefes y Ofidales del Ejército y 
demás institutos militares francos de servicio, 
concurrirán á este solemne acto religioso en 
la forma prevenida en la superior disposición 
de 26 de Noviembre del año próesimo pa-
sado^ Lo que de orden de S. E se publica 
en la general de este dia para conocimiento 
del Ejército. = E1 Coronel Gefe de E JVI., 
José Ferrater. 
TRIBUNALES. 
Don Doroteo Mar t in de Ányclci, Escribano 
'público de los de número de esta Ciudad 
y ío es de la Alcaldía mayor segunda de 
la provincia de Manila. 
Por el presente cito y emplazo á D. Lucas 
del Rosario para que en el término de nueve 
dias comparezca en este Juzgado segundo á 
'efir providencia en los autos seguidos contra 
el mismo por D. Lucio de Mendoza sobre de 
saucio de tierras inquilinarias; apercibido que 
de no verificarlo dentro del término prefijado 
le parará el perjuicio que hubiere lugar con-
forme ,á lo mandado en auto de diez y siete 
del á ^ a l recaído en los de su referencia. 
Binado y oficio de mi cargo 28 de Mayo 
de -1858.—Doroteo Martin de Angeles. 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor se-
gundo de esta provincia, se cita y emplaza á 
Doña María de la Concepción Gutiérrez y 
Obregon, para que en el término de ocho días, 
comparezca en la Escribanía pública del que 
suscribe, con el objeto de enterarse de provi-
dencia del Juzgado. Binondo y Mayo 27 de 
4858.—Eduardo Olgado. 
del mes próesimo entrante á las doce en punto 
del dia, á contratar dicha traslación. 
Manila 29 de Mayo de -1858.—Agustín de 
la Cavada. 
En virtud de proveído del Sr. Alcalde ma-
yor 5.° de esta provincia se venderá en pública 
almoneda á petición de los propietarios en* la 
misma finca desde las diez de la mañana á 
las dos de la tarde del dia 2 de Junio próesimo 
la casa de cal y canto núrn. 2 situada en el 
callejón del embarcadero de San Gabriel de 
Binondo justipreciada en 5400 pesos. 
Manila 29 de Mayo de -1858.—Pedro de 
Porras. 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Debiendo remitirse á los esta-
blecimientos militares de Zamboanga y Pollok, 
cinco mil cavanes de arroz, para el suministro 
á los individuos que los guarnecen, los bar-
queros que quieran contratar la traslación á 
los mencionados puntos del indicado grano, se 
presentarán en esta-Contaduría el jueves diez 
INSPECCIÓN GENERAL DE LABORES DE LAS FA^ -
ERICAS DE TABACOS DE FILIPINAS.—Debiendo cele-
brar concierto esta Inspección general el 5 da 
Junio próesimo, para la adquisición de quinien-
tos trapales de lona doble de Rusia del núm. 5 
con destino á las fábricas de tabacos, bajo el 
tipo de cinco pesos cincuenta céntimos cada 
uno, en cantidad descendente, y con arreglo 
al pliego de condiciones que desde la fecha 
estará de manifiesto en la mesa de partes de 
esta oficina general, se anuncia al público para 
que los que deseen hacer este servicio pre-
senten sus proposiciones en la Inspección ge-
neral de mi cargo en el espresado dia 5 á 
las doce de su mañana. 
Binondo 27 de Mayo de -1858.—Pascual de 
Altolaguirre. 
ESCRIBANÍA GENERAL DE REAL HACIENDA.—En 
cumplimiento de lo mandado por el Sr. Admi-
nistrador de Tributos en decreto de 21 del 
actual se cita llama y emplaza por término de 
diez dias á D. Calixto Bichengco, para que se 
presente en esta Escribanía de mi cargo á ser 
notificado de una providencia que le interesa^ 
bajo apercibimiento de que su omisión le parará 
el perjuicio que haya lugar. Manila 26 de Mayo 
de -1858.—Manuel Marzano. 
Se anuncia al público, que el dia -15 del 
actual á las doce de su mañana ante la Junta 
de Reales A'monedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general se sacará 
á subasta la construcción de dos pangas para 
el servicio del Resguardo da Hacienda de 
Pangasinan y con sujeción al presupuesto y 
pliego de condiciones que obran unidos al 
espediente de su razón, que desde esta fecha 
están de manifiesto en la mesa de partes de 
la referida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á -l.0 de Junio de -1858.—Manuel 
Marzano. 5 
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La Marquesa estaba sola. 
—Adiós, hombre. Tú eres el que vienes?... 
—De parte de la señora Coronela, sí, señora usía. Tiene 
la señora Coronela hoy nn'dolor de agua mal bebida y desmayos 
en los pies. 
—Lo siento. Y como te llamas? 
— José Fungueira para servir á Dios, á usía, y á la com-
pañía; pero mis amos siempre me han llamado Pepino. 
—Y de qué tierra eres? 
— Gallego de Galicia, mas acá de Vigo, pasada la puente 
de San Payo y Pontevedra, antes de llegar á Caldas, á mano 
derecha, se tira para la r ía. . . 
—Bien: ¿y estuviste mucho tiempo con la Coronela? 
—Perdí la cuenta, usía: entré allá mocito de diez y nueve 
años; y estaba tan blanquito y coloradito que parecía un 
pero. 
--•Y sabes servir? 
—Señora usía, no he de saber? Las casas me las , bebo 
yo como vasos de agua. 
—Y puedes asistir bien á la mesa? 
— Vaya! no me gana el repostero del obispo. 
—Pero ¿sabes limpiar á la perfección la plata, el cristal 
y los cuchillos? Eres prolijo en el aseo? 
—Señora, yo lavo el agua. 
—Es que yo soy muy extremada en este punto. 
—Mas lo soy yo, usía, que de tanto frotar dejé en casa 
de mi amo los cuchillos sin mango, hasta que tuvo que 
decirme el Coronel: Pepino, animal, mas vale maña que 
fuerza. 
Ten entendido que no tolero amoríos en mi casa. Si si-
quiera miras á la cara á una de las mozas, te despido acto 
continuo. 
—Las mujeres! Malditas de Dios, mas cansadas que ranos. 
No las puedo ver, exceptuando lo presente, se entiende. 
—Cuidado con el traguito; te advierto que no quiero 
criado que beba. 
— Señora, yo no lo pruebo, no estoy tan mal con mis 
cuartos. 
—Tampoco has de oler á tabaco: cuidado con eso. Si 
fumas, que sea en la calle, porque mis hijas no pueden 
sufrir el olor á tabaco, con particularidad el del malo que 
tú fumarás. 
—29— 
—Pan y agua son manjares de todas edades, repuso la 
fiera militara. 
— Tengo, prosiguió la Marquesa, á ésa Alegría, que no 
piensa mas que en divertirse: todo el dia me ha estado 
moliendo para que la llevase á paseo. Para paseos estaba yo, 
—No accedas, bien hecho: las niñas recogidas; que e! 
buen paño en el arca se vende. 
—El buen paño en el arca se pica, replicó con aire des-
vergonzado Alegría. 
—Calla, cuelli-sacada, le dijo su madre. ¡Ay, Eufrasia! 
Tengo... tengo una sobrina llorona; por todo llora. ¿Me 
querrás decir, Clemencia, compotita de manzana, por qué 
estás -llorando? 
— Tía, repuso Clemencia enjugándose los ojos, porque me 
habéis dicho que callo y no tomo cartas en vuestros altercados 
con mis primas, por no daros la razón; y no es por eso, 
sino porque pienso que no debo meterme en eso, pues mis 
primas se enfadarían; y también porque os aseguro, señora, 
que no sé qué decir. 
— Pues aprende de doña Eufrasia, le dijo al paño Alegría, 
que como dice la copla, bien podrá no tener nunca mucho 
que contar, pero si tiene siempre mucho que decir. 
—No se hace caso de las lágrimas de las niñas: ese es el 
modo de que no vuelvan á llorar esas Magdalenitas de mt-
rame y no me toques. 
—Y lo peor de todo es, prosiguió la Marquesa, que 
Juan me se yá> no parece sino que le picó la mosca; no 
hay quien lo detenga. 
—Ya eso lo sabia yo, repuso doña Eufrasia, que efecti-
vamente sabia cuanto pasaba en las casas que visitaba, sobre 
todo lo perteneciente á la esfera inferior. 
—Tú? Y cómo? 
—Porque la novia fué á casa de la jefa, donde sirve una 
hermana suya, para que se empeñára con su señora á -fin 
de que á Juan le dieran uoa serenía. 
—Y la obtuvo? 
—Inmediatamente. 
—A Juan, que es dormilón, dijo riéndose Alegría, le 
sucederá lo que aquel otro sereno amigo de su comodidad, 
que dormía toda la noche muy descansado en su cama, con 
solo el cuidado de abrir de cuando en cuando la ventana, 




BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE ISABEL I I . 
Se anuncia al público, que á propuesta de 
la Admiuisiracion y con aprobación del Escmo. 
Sr. Protector, los billetes del Banco circularán 
como plata y pagaderos en plata, entendiéndose 
ser plata también el oro sencillo, según se 
halla declarado, contraseííados con otro sello 
seco á mas del que ya llevan y coa otro al 
dorso que diga, «Pagadero en plata ú o róme 
nudo.» Los que asi no estén contraseüados, 
correrán como hasta aquí 
Manila H5 de Mayo de -i 858. = El Secretario, 
José Corrales. 6 
JUNTA DE COMERCIO. 
Queda abierto el nuevo curso de las Cá-
tedras de Náutica hasta el dia 7 del entrante. 
Las solicitudes de los que deseen matricu-
larse, se admitirán hasta el dia último de 
este mes. 
Manila -i 7 de Mayo de -1838 = El Secretario, 
José Corrales. 6 
Todo e! aspecto de colla tienen los furiosos 
chubascos caldos en el dia de ayer: si la es y 
continúa el tiempo así por algunos dias, cau 
sará indudablemente bastante daño en las nu 
merosas obras públicas y particulares que 
se están haciendo, unas para las fiestas Reales 
y otras con objeto mas permanente. Consué-
lanos, sin embargo, la idea de que para los 
campos hacía ya mucha falta el agua, y que 
vale mas descargue ahora la pesada atmósfera 
que nos ahogaba, dejando así entrever la casi 
seguridad de que después tendrémos el tiempo 
seco lo menos por quince dias. 
lian sido nombrados, Gobernador P. M . 
de Pollok, el Capitán de Infantería D. j;osé 
Vilela y Comandantes de armas de los distritos 
DIA 2 DE JUMO. de Infanta (Binangonan—Laguna) y Príncipe 
Miércoles. Los Stos. Eugenio P. C , Marcelino v (Baler-N. Ecija) los de igual graduación Don 
Pedro Mres. y Sta. Blandina Mr. Francisco Guido y D. Ramón Cabezudo. 
El triunfo de los santos mártires Marcelino, 
presbítero y Pedro, exorcista, en Roma, los 
cuales desde la prisión instruyeron á muchos 
en la doctrina cristiana; y habiendo sufrido 
muchos y crueles tormentos en tiempo de 
Diocleciano, fueron degollados por sentencia 
del juez Sereno, en un lugar que se llamaba 
Selva negra, el cual en honra d€ estos santos 
se llamó después Selva blanca. Sus cuerpos 
fueron sepultados en una gruta junto á San 
Tiburcio; y mas adelante S. Dámaso, Papa, 
adornó su sepulcro con un epitafio en verso. 
San Erasmo, obispo y mártir, en Campana, 
que por mandato del emperador Diocleciano; 
primeramente fué azotado con cordeles emplo-
mados, y cruelmente apaleado, y después le 
Lañaron con resina, a/.ufre, plomo, pez, cera 
y aceite; de todo lo cual salió ileso. Maximiano 
también le hizo atormentar cruelmente en Formi 
ó Mola con diversos é inhumanos suplicios; 
SANTO DE MAÑANA. 
Jueves. Santísimo Corpus Cristi, San Isaac Monja 
' Mártir y las Stus. Clotilde Reina y Oliva Virgen. 
É1U 
Se anuncia al púlicn, que el dia 50, del mas Dios le conservó intacto para que otros 
actual á las doce de su mañana ante la Junta fuesen confirmados. Por último, le llamó e l ' 
de Reales Almonedas, que se verificará en los Señor, y murió santampnte esclarecido con 
estrados de la Intendencia general se sacará i la gloria del martirio: su cuerpo fué después 
á subasta el arriendo por tres años del corte trasladado á Gaeta. 
de leña y nipales del pueblo de Paombon de 
Ja provincia de Bulacan, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de dos mil pesos anuales 
y con sujeción al pliego de condiciones, que 
está de manifiesto en la mesa de partes de ¡a 
referida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio, acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á -l.0de Junio de-1858. = Manuel 
Marzano. 5 
m m m 
Anteayer tomaron posesión, en comisión y 
respectivamente, de la Intendencia general de 
Ejército y Hacienda, por pase á la Península del 
propietario Sr. de Groizard, el Sr. de López 
Administrador general de Tributos; de este 
cargo, el Sr. de Garrido Interventor de la 
propia dependencia, y de esta Intervención, 
el Sr. de Santiago oficial I.0 de la misma. 
En carta de Albay, fechada el 26 de Mayo, 
nos dicen que desde el 20 habían llegado de 
Manila los bergantines Bilbaino y Genetal Mar-
tínez y la goleta Griego, saliendo únicamente 
la Soledad (a) Marina, con -íOO picos de abacá. 
El precio de este era 5'87 en Albay; 5'25 en 
Tabaco; 2'75 en Bacon, y 5'50 en Sorsogon. 
—En Samar los precios corrientes el 9 de 
Mayo eran: 5'50 el abacá y 2'50 el aceite. 
Las goletus San José y Rosario habían salido 
para Manila con cargo de ambos efectos. 
—El 29 de Mayo se vendía en el mercado 
de Santa Cruz de la Laguna el pilón de azúcar 
á 8 pesos, el aceite también á 8, ó 4 reales 
menos que en la semana anterior, á 50 el tal es el que dos españoles, el Sr. Betancouni 
cacao, á i '50 el palay y á 5 el pico de trigo, en 1787, y el Sr. Salvá en J796, tuvieron i, 
-Una nota de precios en los pueblos de ¡dea de aplicar la electricidad á los te égrhfo8 
Batangas, con fecha 29 de'Mayo, marca 2¡5'0 y que España fué éf primer país del niun^ 
al azúcar en Taal, de 4 á' 4 50 al arroz, 4 ; que trató de realizar en grande escala el de 
al café y 75 al cavan de cacao en Bauan. | cubrimiento mas portentoso de los tiemp0j 
— También tenemos nota de precios corrien-: modernos. El primero se sirvió de las boH]aj 
tes en Calapan (Mindoro) del dia 24 de Mayo, j de Leyden, cuya descarga hacia pasar p0f 
El abacáh, estaba á 4150, á 4 el arroz, á 40 j alambres tendidos de Madrid á Aranjuez, y e| 
la cera, á 25 el cacao y á 0l25 las guiñaras, i segundo, después de esponer su sistema ^ 
—ff— ¡ una memoria que leyó á la real academia rf. 
Para su inserción se nos ha remitido lo si- ¡ . . . J O , , • 
¡ciencias y artes de Barcelona, redujo 4 ^ 
' práctica su teoría ante la familia real espaDoj» 
it¿it •.:.«>: D'iiFrfi . ^ i mf . | 
guíente: 
«Instalada con la correspondiente autori-
zación en la Capital de la Monarquía ospafiola 
en el mes de Julio de 4857 una asociación 
de pública utilidad bajo el nombre de 
AGENCIA GENERAL DE MADRID 
ha adquirido tanto crédito dentro y fuera del 
Reino, que en el corto intérvalo de ocho meses 
es ya señalada como de las primeras de su 
clase y que mas garantías ofrece. 
Según se dijo en el anuncio publicado en el 
Bolelm. oficial de esta provincia del mi?s de No-
viembre de 4857 la Agencia General de Ma-
drid se encarga de toda clase de negocios, 
tanto judiciales pues tiene en su seno un Abo-
gado con estudio abierto del ilustre colegio de 
la corte, como correspondientes á los Minis-
terios y d.efliás dependencias del Gobierno; ya 
de la compra y venta de fincas y papel del 
Estado, como de la consecución por medios 
legítimos de gracias y recompensas; admite 
poderes y toma á su cargo ^administraciones 
de bienes, y recibe en fin cuanlas comisiones 
{de buena índole) se le conÍK - rM! 
Para la completa tranquilidad de ías per 
sonas que deseen servirse de la Agencia Ge. 
neral de Madrid, se añaden dos circunstan-
cias que la recomiendan particnlarmcnte; 4.a 
que el Director de dicha Agencia es Secretario 
de S. M. la Reina (Q. D ' G.) con ejercicio de 
decretos, oficial cesante del Ministerio de Gra-
cia y Justicia y vocal efectivo de la Junta 
superior consultiva de Archivos del Reino, y 
2.a que D. Fernando Muuoz del comercio de 
esta plaza, y D. Baltasar iVIior, bien conocido 
en la misma, residente en Madrid, están aiitó-
rizados para dar todas las demás noticias y 
seguridades que puedan apetecer los intere-
sados. 
La correspondencia se dirige al Licenciado 
D. León M.a de Argos, Director de dicha 
Agencia, calle de los Caños, casas del Señor 
Marqués de Gaviria, núm, 5 cuarto 2.° en 
Madrid. 
En una notabilísima obra que con el título 
de La eleclricidnd y los caminos de hierro acaba 
de publicar en Madrid el ingeniero de minas 
D. Manuel Fernandez de Castro, conneidn ya 










Dicen los diarios ingleses que en las aguag 
de Aberystwith ha aparecido un -buque COQ 
bandera, española, abandonado enteramente 
Eg un buque bellísimo, forrado en cobre, cas¡ 
nuevo, en lastre de hierro, con las chalupa» 
en su puesto, sus papeles, telescopios, etc. 
todo completo; resultando que este buque, 
cuyo abandono es hoy un misterio, salió en 
.Diciembre de la Habana, con azúcar, para Fa|. 
mouth. El 27 de Febrero tomó hierro en Br¡sto| 
paru Liverpool, de donde debió salir para la 
Habana. 
Desde principios de Marzo funciona eu jj 
punta saliente del muelle de Sta. Cruz i 
Tenerife (Islas Canarias) una gran farola d 
colores de nuevo sistema. El mástil que jj 
sostiene es de seis metros de largo y se halla 
rodeado en ia parte superior de una especie 
de cofa ó galería que afianza mas el aparato 
reflcjador. Esta mejora debe ser conocida de 
los marinos. 
Tomamos dd un periódico de Madrid llegado 
en el último correo, las siguientes noticias: 
Se dice que el Emperador de los franceses 
ha condecorado al Ministro de la Gobernación 
y al Gobernador de Madrid con la cruz de la 
Legión de. Honor-, 'y que el nuevo embajador 
que ha de susliluir á Mr. Turgot será el por-
tador de estas gracias. 
— Parece que ya ha terminado el Consejo Real 
el proyecto de ley sobre mayorazgos, comple-
mento de la reforma constitucional en la parte, 
relativa al Senado, y en breve debe p sarlo 
al gobernó de S. M . , que h llevará despufis 
á la alta Cámara. 
Este proyecto establece la vinculación per-
pétua, en vez de los fideicomisos por tres ge-
neraciones, que eran la base de la ley que este 
mismo cuerpo elaboró en 4 852. Para vincular 
será preciso ser- grande de España y poseer 
una renta de lU.OOtKá 400 .000 duros. La 
vineu ación, deberá fundarse en fincas rurales, tema de señales eléctricas para evitar le^ e íffc 
cidentcs en loa ferro-carriles, se ronsig^ un ,(. |a inita , |(?J (íl|l(os ,¡nlrn,lsfeiib ,,s |a 
'hecho altamente honroso--para nuestra nacioai ¡deuda pública. Respecto íi ílnoas urbanas, se 
—50— 
—Pero no te apures. Marquesa, dijo doña Eufrasia; yo 
te tongo un criado pintiparado. 
— De veras, mujer? exclamo la Marquesa. Cuanto lo 
celebraría! El ramo de criados está perdido. Es de tu confianza? 
Me respondes de él? 
—Respondo, contestó doña Eufrasia, bajando su voz á 
os mas profundos abismos de su robusta entonación. 
—Lo conoces? 
—Sí lo conozco? Veinte años lo he tenido de asistente. 
Es nn criado como hay poeps, y está hecho á mis mañas. 
Esto d ; estar hecho á las mañas de doña Eufrasia aterró 
á las m ichachas; pero satisfizo grandemente á la Marquesa, 




—No mira mas cara de mujer que la de Isabel I I . 
— Es fiel? 
—Como el sello. 
—Tiene buen géoio? 
— Es un tórtolo. 
—Fuma? 
—En la vida de Dios. 
—Es aseado? 
—Como el oro. 
— Y entiende? 
—De todo. 
—Vamos, dijo consolada la Marquesa, esta es una suerte 
que Dios me depara en medio de mis aflicciones. Ay Eufrasial 
siempre te apareces como tabla de salvación en mis mayores 
apuros. 
—51-
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—SEÑORA, dijo á la mañana siguiente el ama de llaves, ahí 
está el criado que envia la señora doña Eufrasia. 
—Bien, díle que entre, contestó la Marquesa. 
A poco entró la mas extraña figura que darse puede. Era 
una rara muestra de lo que es la expresión á los rostros y 
el continente á las personas: pues siendo el que se presentó 
un hombre sin deformidad alguna, ni alto ni bajo, ni gordo 
ni flaco, con facciones regulares, buenos ojos y buena den-
ladura, nadie podía mirarlo sin reírse, menos aquellos que 
tienen la desgracia de no reírse nunca Estaba basta, pero 
aseadamente vestido, solo que los pantalones eran demasiado 
cortos, y en cambio los zapatos demasiado largos; la chaqueta 
era demasiado angosta, y el corbatín negro de charol de-
masiado ancho, lo que le obligaba á levantar la cara con 
inusitatfa arrogancia. 
Su cabello, todo llamado á un l^do y perfectamente alisado 
con clara de huevo, p ^ T . í a un gorro de hule 
Pasaba su movible semblante repentin.amente de la expresión 
mas alegre y vivaracha, de la sonrisa mas desparramada y 
s-ítisfecha, á la seriedad mas gravé é' imponente; así como 
su persona pasaba instantáneamente de la mas activa petulancia 
á la mas estricta inmovilidad, poniéndose entonces en la 
posición correcta'de un soldado ante sa jéfe, junti/nácTlos 
piés, pegando los brazos á lo largo de los costados y lijando 
sus ojos sin pesleñear al 'frente. 
Entró dicho sujetó, saludó y dijo con la mas graciosa 
sonrisa y la mas marcada pronunciación galleg'a: 















del sCeplúa ú n i C f i m e n l e la casa solariega 
nde en la provincia donde tenga sus prin-
cipales bienes y en la capital de la monarquía. 
Xa sucesión do estos vínculos será entera-
píente igual al orden que se sigue en la su-
ceSion para -la Corona de España. Estos ma 
<orazgos no podrán establecerse sino sobre la 
Lrte del tercio y quinto de qué boy pueden 
Reponer los padres con^arreglo á la legislación 
&¡genie»\V£5viíHCÍ^ ^x'V: n n . U U V u ' 
— A y r r (20 de Marzo) üegó á esta corte el 
guardia nobié que trae el birrete cárdena icio 
para el Excmol 'señor arzobispo de Toledo, 
iotes de ayer desembarcó en Valencia, hasta 
¡jonde vino en compauía del otro guardia noble 
qUe lievu ¡gual comisión para el Excmo. señor 
arzobispo de ¡Sevilla y que ha ido á desem 
jarear en Cádiz, en cuyo punto el cónsul 
pontificio le espera, avisado por un despacbo 
telegráfico que se le hajespedido ya de la nun-
ciatura. Parece que dentro de breves dias llega 
el ablegado que trae la comisión para revestir 
a| nuevo cardenal con esta insignia . 
--Anunciase una abundante cosecba de seda 
en Valencia, en vista de que la temperaturá 
favorece extraordinariamente el avivarniento 
¡je la simiente de los gusanos. Con las últimas 
lluvias han mejorado mucho, por otra parte, 
jbs sembrados, y se han mantenido bajos los 
precios de los productos agrícolas. En cambio 
el de los abonos y jornales se sostiene esce-
sivamente caro. 
—S. M ha agraciado con la gran cruz de 
Isabel la Católica al dignísimo obispo de L % n . 
«Esta noticia, según dice el corresponsal en 
aquella ciudíid de la Hrja autógrafa, ha sido 
recibida' en León con ia mas viva alegría, 
como lo será en toda la diócesis, porque vs 
jnuy querido el virtuoso prelado por su bello 
larácter, por su celo en promovi-r la instruc-
tion del clero, y sobre todo, por su ardiente 
paridad, que lo lleva á ser como un verdadero 
padre de los pobres. 
•—La Gacela del 20 de Marzo contiene el 
Real decreto qoe sigue, con la fecha del -Í7: 
De acuerdo con m¡ Consejo de Ministros, 
vengo en nombrar Consejmis Reales en clase 
de e.straordinarios á l). Manuel de Seijas Lo-
zano, Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia; 
á I). llamón López Vázquez, Presidente de 
Sala en el espresado Tribunal; á los Tenientes 
generales D. Francisco Javier Azpiroz y Jaion, 
Conde de Alpuente, Director general Arli 
Hería; D. Manuel Pavía y Lacy, Marques de 
Novaiiches. Director general de Infantería, y 
D. Francisco Javier María Girón, Duque de 
Ahumada, Inspector general de la Guardia ci 
vil; al Mariscal de Campo D. Fé ix Alcalá Ga-
liano', Director general de Caballería; á I) . Juan 
Tomás Comyn y D. Victorio Fernandez Laz-
coiti, Subsecretarios de los Ministerios de Es-
lado y Hacienda; á D.^Luis María Pastor, 
Director g-meral de la deuda pública; á Don 
Luis Manresa, Director general de correos; á 
D. Dionisio Gainza, Director general de esta-
blecimientos penales; á D. Isidro Diaz Argue-
lles, Director ^general de Ultramar, y á pon 
Eugenio de Ochoa,' Director general de ios 
truccion pública. 
—S. M la Reina acaba de aumentar con un 
rasgo notab e el largo catálogo de sus actos 
de piedad, probando que no hay rincón en 
España á donde no alcance su maternal soli-
citud. Habiendo llegado á noticias de la Reina 
la triste situación en que se encontraba Alejo 
Megías, vecino do Churriana, en la provincia 
de Granada, y atendiendo á la notable cir-
cunstancia de que su esposa dió á luz el dé-
cimonono Ipjo el mismo jdia del natalicio de 
S. A. Pi . el príncipe de Asturias, ha mandado 
por una Real órdeh ya cumplida, que se 
entreguen al citado Megías -<0.000 rs. vn., 
por via de socorro para la lactancia del re-
ciennacido y demás atenciones de su familia. 
VAUIEDADES. 
udoü • ,ftM • • • • 
LECHE. —Escitamos la atención 
de la autoridad local 
sobre este importante artículo 
de prima necesidad, 
motivo de tantas quejas, 
y causa de tanto alan 
contra el engaño del público 
en especie y calidad. 
O el espendedor de lechs 
debe leche despachar 
sin sustancias que palien 
i i ^ P i |P.^endicion falaz, i 
ó que anuncie con franqueza 
que acostumbra administrar 
á la leche el venerando 
sacramento bautismal. 
Esto se lee en un diario 
de Madrid; y en la ciudad 
de Manila decir [ IDEMll l 
creemos que bastaiá. 
U;* NIÑO VE.NDIDO AL DIABLO —U n jornalero 
^6 Alsemberg, dice la Independencia belga, pue-
1)10 situado á dos leguas de Bruselas, estaba 
Argado de hijos y con la "mujer en cinta. Al 
vAlver uno de estos dias medio borracho, 
hiendo que su mitad no le recibía afectuosa-
^ n t e , nuestro hombre cometió la impruden-
de consagrar a' diablo mujer é hijos y lo 
bizo en términos categóricos. 
Apenas había emitido este voto sacrilego, 
CQando un personaje de fisonomía"siniestra y 
Vestido de negro hizo su entrada en lá casa. 
—Veo, buenas gentes, dijo á los espososj 
que tenéis mucha familia; ¿no querríais ven-
derme uno de vuestros hijos?—Somos pobres, 
respondió la madre, pero no vendemos los 
hijos á nadie. —¿Aunque os ofrecieran bastante 
dinero?—jEso hay que verlo despacio! . es-
clamó el marido—Os doy, repuso el otro, 500 
frs. por la criatura que debe dar á luz vuestra 
mujer. ~ ¿Adelantados? — Pagaré cuando sea 
tiempo, al venirle á buscar; "entretanto he aquí 
5 fi*s. de señal.—Negocio concluido, dijo el 
marido tendiendo la mano para recibir la 
moneda. 
Pero el desconocido la puso sobre la mesa 
en vez de entregársela, y luego se despidió 
y salió de la casa. El jornalero, alegre con su 
venta, quiso coger la moneda, pero se encon 
tró con que estaba pegada á la mesa por una 
fuerza de atracción invencible, sin que todos 
sus esfuerzos pudieran hacer que se moviese. 
Ai mismo tiempo distinguió en el cuarto, sin 
saber por donde se habla introducido, un perro 
enorme, con la boca abierta y los ojos encen-
didos que le miraba con una espresion á la vez 
amenazadora é irónica. 
Desde entonces ninguna fuerza humana ha 
podido arrancar la moneda de la mesa, ni 
echar al perro, guardián de aquella señal que 
sin duda ha salido de la bolsa del diablo. 
Todos los dias muchos curiosos tanto de Bru-
selas como de las aldeas vecinas van á contem-
plar ese hecho espantoso,s obre el cual se hacen 
toda dase de comentarios. 
La historia llegó á tomar tal consistencia, 
que la policía de Bruselas envió el martes úl-
timo un agente para hacer una información 
sobre el caso. Es de esperar que el escepti-
cismo del agente de la autoridad hará que se 
desvanezca el cuento, y que el Cerbero de Al-
semberg será castigado como merece. 
TEMOIII;S FEMENILES.—Las formalidades que 
se han de exigir en lo sucesivo á las per-
sonas que entran en el imperio francés, mas 
que todo la cláusula en virtud de la cual debe 
consignarse la edad de cada uno en su pa-
saporte respectivo, ha llenado dé terror é 
muchas damas de la córte según un perió-
dico madrileño. • 
—Pero-r-esclamaba una de aquellas que no 
está precisamente en la primera juventud 
¿será menester declarar la edad verdadera? 
—No por cierto;—repuso su interlocutor— 
un pasaporte no es una fé de bautismo. 
A propósito de esto se cuenta de la misma 
señora, que si bien no ha detenido el sol como 
Josué, ha logrado, al menos, detener el tiempo, 
que todos los año», al estenderse la matrícula 
y el padrón, ocurre inevitablemente, la propia 
escena. 
-Señora ,—dice la doncella ó el lacayo.— 
¿ qué edad se le pon» á V...? 
— Cuarenta y dos años;—responde sin va-
cilar. 
Una vez la pregunta se le dirigía á la per 
¿ona en cuestión en presencia de su hija, que 
tiene ya cerca de seis lustros; y antes de que 
se oyese la respuesta de ordenanza, intervino' 
ella en el diálogo. 
—¡Qué torpes!—esclamó.—Hace veinte años 
que lo está repitiendo y todavía no lo saben 
Vds!—Como siempre, cuarenta y dos años. 
GoiN6iDJsttCü$ s iNGiLAu.—Hay en el calendario 
un ma funesto para los ministerios ingleses. 
El 22 oe Febrero de -JS5I fué la dimisión de 
.Ilion RusseJJ; el 22 de Febrero del año siguiente 
sucedió la disolución completa de su gabinete; 
el 22 de Febrero de ^853 se retiraro/i los 
peelistas del gabinete, y e¡ 22 de Febrero de 
4858 vino la enmienda Milnes Gibson que ha 
dado lugar á tantos cambios é incidentes. 
LA SERPIENTE DE MAR.—Hace largo tiempo 
que no oía ya hablar de la serpiente de mar 
Los diarios americanos que rara vez dejan 
pasar un año sin que uno de ellos publique 
un informe sobre la aparición del gigantesco 
animal, siempre visto y nunca cogido, quedan 
esta vez atrás de sus cofrades de la prensa 
inglesa. Al Times acaba de tocar el honor de 
publicar el primero la siguiente relación que 
debemos decir tiene un sello de autenticidad 
de los mas recomendables, porque lleva las 
firmas del capitán y de los oficiales del buque 
bastante feliz para haber vogado durante al-
gunos instantes de concierto con la mostruosa 
Serpiente. 
Hé aquí primero la carta dirigida al Times 
con fecha 4 de Febrero: 
«Muy ^-ñor mío: tengo el honor de enviaros 
bajo este piiego un estracto del diario mete-
reoiógico Hevado por mí á bordo del buque 
Casiilmn durante un viaje de Bornbay á Li 
verpool. lie dirigido el original á la Cámara 
de comercio, para la que he hecho observa-
ciones durante mi último viajo. 
Me alegro infinito de confirmar los hechos 
establecidos por el comandante del buque de 
Su Majestad Dtedalus, hace algunos años, res 
pecto de la existencia de un animal seme 
jante al descrito por ese ofijilal. 
»G.'uHARRI¡SGTON.» 
Ahora hé aquí la traducción del estracto 
del diario meteorológico enviado á la Cámara 
de comertio de Liverpool: 
«Navio Cusldian, 42 de Diciembre de 1857 , 
estremo nordeste de Santa Elena, situado en el 
noroeste, á una distancia de 10 millas. A las 
seis y treinta minutos de la tarde, fuerte 
brisa, tiempo nebuloso, el buque corriendo 
como unas -12 millas por hora. En el mo 
mentó en que mis oficiales y yo estábamos 
sobre la popa, bordo,a sotavento, nuestras 
miradas dirigidas hacia la isla, noí estreme-
cimos á la vista de un inmenso animal que 
levantaba la cabeza sobre el agua á una dis-
tancia de 20 yards del buque, 
»Después de haber desaparecido cerca de 
medio minuto, ese animal se hizo ver de nuevo 
mostrando distintamente, como la primera vez, 
su cabeza y su cuello que sobresa ian de la 
superficie de la mar como unos 40 á 42 pies. 
La cabeza tenia la forma de una boya de es 
Iremos puntiagudos, nun buoy, y según mi 
cálculo presentaba un diámetro de 7 ¿ 8 piés 
en la parte mas ancha, con una especie de 
rodete ó montón de. piel blanda alrededor á 
unos dos piés de su esiremo. 
«La mar habia cambiado de color á mu-
chos centenares de piés de esa cabeza, de 
suerte que, al principio, mi impresión fué que 
el buque se hallaba en aguas turbadas (á lo 
menos yo lo suponia), por algún movimiento 
volcánico que se hubiese hecho sentir des-
pués de mi último paso cerca de la isla. Pero 
la segunda aparición vino á disipar comple-
tamente mi recelo y á asegurarnos que era 
un mónstnio de estraordínaria longitud que 
se dirigía hacia tierra. El buque corría de-
masiado rápidamente para permitirnos acer-
carnos á esa cabeza de mástil, mast head, bas-
tante á tiempo para calcular exactamente |a 
longitud del animal; pero, según hemos po-
dido distinguir desde el puente del buque, 
dedujimos que debia tener mas de 200 piés 
de largo. i 
«El patrón de la tripulación y muchos mari-
neros que observaban al monstruo desde e 
castillo de proa afirman que su longitud era 
el doble de la del buque, en cuyo caso seria 
de quinientos piés. Estoy, convencido . de que 
ese anima! pertenece á.la tribu de las serpien-
tes; títi color cerca de la cabeza era oscuro, 
con trozos blancos de distancia en distancia. 
El buque estaba cargado de vela en el mo-
mento de la aparición de ese mópstruo, y yo 
no podía sin riesgo virar de bordo, lo cual 
nos impidió el ver por tercera vez ese Le-
vialhan del abismo » 
Este documento está firmado por el capitán 
George Henry Harrington. William Davies, 
primer teniente, y Edward Wheeier segundo te-
niente, 
DÜM INVENITÜR?—Circunstancias que forzo-
samente debe tener una esposa para hacer la 
felicidad de su marido: 
4.* No haber visto mal ejemplo en su casa, 
2.a Tener un carácter dulce 
o,* Estar dotada de salud, robustez y agi-
^ lidad. 
4. a Saber dirigir su casa. 
5. a Conocer el carácter de su esposo. 
6. a Amarle con verdad. 
7ta Engañarle sin malicia. 
8. a Contentarle sin coquetería. 
9. a Respetarle sin veneración. 
4 0. Mirarlo todo con interés. 
44. No darle mal que pensar. 
4 2. Pocas conocidas. 
4 5. Ninguna amiga. 
4 i . Mucha economia. 
45. Bastante conformidad. 
Mr. Magnabal, jefe del servicio interior en 
el ministerio de Instrucción pública en Francia, 
ba dirigido una carta por órden del ministro 
de aquel ramo a! acreditado periódico de Ma 
drid La Ilevtsla de inslruccion pública, en laque 
ademas de elogiar los buenos trabajos que sa-
len de su redacción, le declara, por decirlo 
así, su corresponsal en la corte de España, 
para que tenga al corriente á aquel ministerio 
del movimiento literario y de los adelantos 
que en España se vayan haciendo con res 
pecto á las ciencias y enseñanza de las mismas. 
Esto nos prueba que los laudables esfuerzos 
que por espacio de tres años consecutivos 
bao hecho los redactores y colaboradores de 
la Revista, han colocado á dicho periódico en 
la altura y posición que se merece, por ser 
el único que tratando de mejorar en lo po-
sible la enseñanza, dedica esciusivamente sus 
columnas al desarrollo y perfeccionamiento de 
las ciencias. 
Además de dispensar esa señalada honra, 
añade en su carta el siguiente párrafo, sobre 
el cual llamamos la atención de nuestros sus-
critores y libreros, á fin de que puedan ütilizar 
una proposición tan ventajosa. El párrafo á 
que nos referimos es el siguiente: 
«Vds. podrían interesar por este medio á 
los libreros de Madrid y de España, así como 
á los autores de obras sérias de poesías, cien-
cias y literatura, á fin de que le remitiesen, 
para anunciarlos en las columnas de su pe-
riódico, los libros que publicaran, ofrecién-
doles que se les anunciarían asimismo gratis 
en Francia por medio de el Journal d'inslruc-
tiOn publique y la lievue des sociclés savanles.» 
Llamaba la atención en París un sordo-mudo 
que escribe correctamente quince idiomas; es 
alemán y se llama Mosun. 
Tiene una hermana, muy bonita por m a s 
señas, que escribe y habla diez y nueve, entre 
ellos el vascuence. 
CÜEXTO AUABE. —El rey Nemrod hizo com-
parecer un día á sus tres hijos, y mandó 
llevar á su presencia tres urnas hermética-
mente cerradas; era una de ellas de oro, otra 
de ámbar y la tercera de barro. Después dijo 
al mayor de sus hijos que eligiera de entre 
estas unicis la que le pareciese contener el 
tesoro de mas precio. Prelhió este la urna 
de oro, sobre la cual estaba escrito: IMPERIO, 
y al abrirla con avidez, la encontró llena de 
sangre. 
El segundo eligió la de ámbar, sobre la 
cual estaba escrito.- GLORIA; la abrió á su 
vez, y la encontró llena de las cenizas de los 
hombres que mas habían brillado en el miindo. 
El tercero, en fin, tomó la de barro, y la 
encontró vacía: pero en su fondo estaba escrito 
uno de los nombres de Dios. 
—¿Cual de las tres urnas vate mas? pre-
guntó el rey á su corte. 
Los ambiciosos respondieron que la de oro; 
los poetas y conquistadores que la de ámbar; 
y los sábios que la vacía, porque una sola letra 
del nombre de Dios vale nías que el mundo 
entero. 
Al contar esta tradición M de Lamartine 
en su Historia de la Turquía, añade esta re-
flecsion: «Somos del consejo de los sábios; 
creemos que las cosas mas grandes no lo son 
sino en proporción de la divinidad que con-
tiene, y que cuando el Juez Supremo juzgue 
el polvo de nuestros actos, de nuestras vani-
dades y de nuestras glorias, tan solo glorifi-
cará su nombre. 
MISTERIOS.—Según dice el reustero de Ma-
drid Pedro Fernandez, los viernes se dan en 
el Circo de Paul, y á puerta cerrada, unas 
funciones que llaman estraordinariamente la 
atención. La concurrencia que á ellas asiste 
(añade) no es numerosa, pero es ilustre; los 
que toman parte en ej espectáculo no tienen 
reputación artística, pero sí de otro género, 
las amazonas son bellas; los ginetes intrépidos; 
los ejercicios variados, y hablase de una lluvia 
de rosas del mejor efecto. 
—¿Quiénes componen-me dirás tú—esa 
compañía que trabaja, no por el lucro, sino por 
la gloria; quiénes son esosec«f/er5 misteriosos 
que no llaman al público á que los admire? 
Es un secreto, que no me es dado revelar; 
querido Eduardo, pero te daré algún dalo 
para que lo descubras. Los carruajes que 
les esperan á la salida no son coches de plaza 
ni de alquiler, sino magníficas carretelas con 
soberbios caballos ingleses, y en sus res-
pectivas portezuelas se ven pintadas coronas 
de duque, de conde ó de marqués. 
— " 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA L A S CUATRO DE LA T A R b E D E L DIA D E A Y £ E . 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Melbnurne, fragata inglesa Maiel of Ihe 
Mesos, de 4,422 toneladas, su capitán David 
S. Louns, en 46 dias de navegación, tripulación 
50, en lastre: consignado á los. Sres Ker y 
Compañía. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Sorsogon, bergantín-goleta núm. 66 So-
ledad, en 8 días de rtavegacion, su cargamento 
400 picos de abacá: consignado á los Señores 
Engster Labhart y C.a, su patrón Domingo 
García. 
De Matnog en Albay, goleta núm 95 Santa 
Clara (a) Dos Amigos, en 4 2 días de navega-
ción, con 400 picos de abacá: consignado á 
Doña Marina de los Santos, su patrón Do-
mingo Gile Resurrección. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Iloiio, bergantín-goleta núm. 90 G r u -
vina. 
Para Romblon, goleta núm, 408 Paz. 
Para Balayan en Batangas, pontin núm. 6if 
San Antonio. 
Para Taal en id . , panco núm. 410 San 
Vicente. 
Para Isla de Negros, bergantín núm. 7 
Narciso. 
Para Dact en Camarines Norte, bergantín, 
goleta núm. 65 Manolita. 
-
VIGIA DE MANILA. 
DIA 1 . ° D E JUNIO D E 1858. 
Al amanecer la atmósfera achubascada, viento 
N. flojo y en la esploracion la fragata anun-
ciada ayer tarde á 45 millas Oeste amaneció 
fondeada en la barra sin largar bandera hasta 
que atracó el bote de la Capitanía del Puerto: 
al reconocimiento fué cuando largó su ban-
dera nacional inglesa. 
A las doce, id . id. viento N . fresquito y 
mareta del viento. 
A las cinco de la tarde, dos fragatas en-
trantes la una francesa y la otra americana 
se hallan próesimas á fondear en la barra. 
MATADERO DE DÜLÜMBAYAN. 
DIA 1 . ° D E JUNIO D E 1858. 
„ f Machos 50 ) CQ 
Reses vacunas. . . (I,embras 9 ) 59 
Puercos 25 ^ 25 
L e c h ó n o s . . . . . . 1 ^ 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos 3 




D E C O R R E O S D E FILIPINAS. 
La barca española Soledad, saldrá el 
miércoiés 2 de Junio prór.sirao con deslino 
á Macao, sc^un aviso recibido de la Capi-
tania del Puerto. 
Manila i .0 de Junio de 1808.—Antonio 
Olona. . 
La fragata española Bella C á r m m pide 
visita de salida mañana á las cinco de su 
larde con destino á Hong-kong, se^nu aviso 
recibido de la Capitanía del Puerto. 
Manila i . " de Junio de 1858.—Antonio 
Olona. 
Para Cádiz, saldrá á mediados de 
Jul io la [rúgala e spaño la L U 1 S I T A ; admite carga a Hele 
y pasajeros, y la despachau 
Ru.-iamanle y Sobrinos. 4 
Para Hong-kong y Macao, saldrán 
en lodu esla si:maiia las barca» e s p a ñ o l a s MAU1A L U I S A 
y S O L E D A D ; admiten Hele y pasajeros para dichos pun-
tos, las despachan E u g s U r , L a b h a r t y C . • 2 
Para Iloilo, saldrá en toda esta se-
mana el bergamin-go ela R O S A L I A ; admite carga y 
pasajeros, y Ib despacha M Aristegui, 2 
La goleta MARTIRES DE TON-
Q U I N . do c iv ida d« laü'O cavanes de arroz se (lela para 
cualquier puuto del cabotaje. J . V . de V e U s c o . S 
De la puerta Parían al puente 
grande, se p e r u i ó en la m a ñ a n a d- l 31 de Mayo una 
vaina de e s p a d í n con e n t e r a y boquilla de plata. 
Se suplica á la persona que la hay:i enconlredo, la 
presente en la calle de la Muralla t u í m . 1, dunde se 
le darán lat gracias 6 tina a;rHiifícacion 3 
Se desea saber el consignatario 
de una pai i ida da ladrillos por la Margarita de L i v e r -




R A M I R E Z Y O I R A V D I E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O NUM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá en él dpsde este dia; 
papel catalán y coalínuo para oficinas, id. de 
carias, id: borradores, id. para dibujo, id . 
para planos y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
relifiiou, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografía,de cuyo esmero y eco-
Domía respondemos á nuestros favorecedores. 
Martillo de F . Barrera, 
Para hoy m i ó r c o l e s 2 del corrienle, de 7 1/1 á 1 0 1 / 2 de 
la noche, se rematarón varios efectos y g é n e r o s : latas 
el imenticias, vinos de varias clases, aceite de comer 
refinado, q u i n q u é s de sobremesa, re'ojes de bolsillo, 
alhajas de oro para mestizas, pedestales con sus ma-
celiis, muebles de diferentes clases, carruapes, c a -
ballos etc. etc. E n la misma noche se v e n d e r á n una 
partida de bolitas do Europa para s e ñ o r a y una id . de 
p a ñ u e l o s de balista para mano.. 1 
Almoneda. 
Los que suscriben tienen el honor de anunciar al p ú -
bl ico que para boy m i é r c o l e s 2 del corrienle se v e n -
d e r á n los elegantes muebles y otros efectos que fueron 
anunciados anteriormente Dicha almoneda se verif icará 
h las dos en punto del citado dia en la casa de los 
Sres . Martin D y c e y C . a sita en la Isla del Bomero. 
Abrahams v C * 1 
En casa del que suscribe, se ven-
d e r á el día m i é r c o l e s a de Junio á la una de la tarde 
una partida de arroz blanco de Batavia. 
Cal le David. G , V a n Polanen Pelel . 1 
Subinspeccion general 
del Ejército de Filipinas. 
Se necesitan para construir a lgunis prendas de abrigo 
S las tropas, de 6000 á 7000 varas de p a ñ o |de r e -
gular calidad, dos mil varas de bayeta é igual n ú -
mero de m a n í a s de llocos; las personas que deseen 
presentar muestras de lodos ó parle de los efectos 
citados, pueden dirigirse al Teniente Coronel pr imer 
Gefe del Renimienlo del Rey n ú m . 1 que vive en la 
cal le de Cabildo frente al Consulado, a c o m p a ñ a n d o á 
ellas una noticia de! n ú m e r o de varas de cada clase 
de paña que puede disponer, su precio, nombre y h a -
b i t a c i ó n del que las presente. Se advierte que el color 
no se indica , porque se admi t i rá de lodos, s iempre 
que la calidad del p a ñ o y precio llene las condic io-
nes que se desean, 5 
Cuerpo Administrativo 
del Ejército. 
SECCIÓN EN EL DEPAUTAMENTO DE ARTILLERÍA 
DE FILIPINAS. 
Por superiores disposiciones de l E . S . C . General de 
estas Is las , se han librado varios pcilrecbos de guerra 
para los punios siguientes: 
Bay en la L a g u n a . 
Jklanes.-
Bulacan 
Camar ines S u r . 
C a y a n . 
L e i le 
Misamin. 
Pamplona en Cagayan ó Iloi'o. 
L o s S S . apoderados de los Gefes de dichas provincias , 
y de algunos Gobernadorcillos de las mismas, t e n d r á n 
la bondad de presentarse en la Maestranza de A r t i -
l ler ía , en la oficina del mayor oficial 1.° con objeto 
do hecerse cargo de los referidos pertrechos 
Mani la 2 do Idi l io do 1838.—Francisco de Tolosa, 6 
Suscricion 
A L MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA. 
boS soscriiores pueden recojer la 5.a y 
6.a enlreiía, correspondientes al mes de Junio, 
y si por razou de cambio de moneda quieren 
recibir las dos á la vez pueden hacerlo. 
Continúan abiertos los mismos puntos de 
suscricion. 
Los soscriiores recibirán gratis lodos los 
pliegos de impresión que á la conclusión 
Ue la obra no lleguen á una enlreí?». 
Otra ventaja. También tienen derecho á 
obtener gratis la encuademación en holan-
desa de ios ejemplares á que se hayan sus-
crito, y lo conseguirán siempre que lo re-
clamen en esla imprenta en el término de 
un mes después de ananeiada la COÜCIUSÍOD 
de la obra. 
En la calle de Cabildo núm. 32, se 
alquila un cuarto ventilado (¡ue cae á la calle. 
Se alquila una casa de' cal y canto 
en la Barraca ó ¿ l o . N i ñ o de Binondo, fieme de la 
de D. Vicente Vales y del cuarte l viejo, con as i s -
tencia, ó sin ella. Darán razón en S . Vicente de B i -
nondo, casa n ú m . 2 á la derecha, viniendo de S. J a -
cinto 6 
Por adelantado se alquilan car-
ruages por 4 onzas al mes saliendo ÜOS veces al d í a , 
y al mismo tiempo son de venta y de precia mode-
rado, los que gusten pueden) ver en el c a m a r í n á la 
bajada del puente de Trozo. 3 
En la calle de Recoletos nútn. í, 
se alquilan dos cuartos y dos bodegas, y se venden 
muebles y macetas de todas clases. 2 
Se alquila en diez y. ocho pesos 
mensuales una casa eu la calle Nueva de Itinoudo n ú -
mero 40: para tratar de su ajuste y verla darán razón 
en la Escol la tienda de comestibles y vinos, junto al 
cambio de m o n e i l » . % 
COMPRAS Y VENTAS. 




Millares de individuos de todas las naciones pueden 
atestiguar las virtudes de este medicamento incompa-
rable, y probar en caso necesario, que por el uso que 
han hecho de é l , tienen su cuerpo y miembros e n -
teramente sanos, d e s p u é s do haber empleado inú l i l -
mente otros iralamientos. Se puede convencer de e>tas 
curas maravillosas por la lectura de losjpei i ód icos , que 
las e s t á n relatando todos los dias hace mnebos año*; 
y la mayor parte Jde ellas son lan sorprendentes, que 
admiran á los m é d i c o s mas c é l e b r e s . ; .uanias personas 
han recobrado con este remedio soberano el uso de 
sus brazos y piernas, d e s p u é s de haber permanecido 
largo liempo en los hospitales, donde d e b í a n sufrir la 
a m p u t a c i ó n ! Hay muchos de ellos que, habiendo de-
jado estos asilos de padecimiento por no someterse a 
esa o p e r a c i ó n dolorosa, han sido curados c o í n p l e t a m e p l e , 
por el uso de este medicamento precioso. Algunos de 
entre ellos, en la e f u s i ó n do su reconocimiento, han 
declarado estos resultados b é n e l i c o s delante del lord 
Corregidor y otros magistrados de Londres , á í iñ de 
dar mas aulenticidad ó su testimonio. 
Nadie d e s e s p e r a r í a del estado de s u sa lud, sí se 
tuviese bastante confianza p.ira ensayar este remedio 
con constancia, siguiendo por a l g ú n liempo el trata-
miento que n e c e s i í a s e la naturaleza del mal, cuyo re-
sultado seria probar inconlestublemenie: i O U E TOiJÜ 
L O C U R A ! 







Dolores de cabeza 
— de costado 
— de los miembros 
E n c í a s escaldadas 
Enfermedades del cul is en 
general. 
Enfermedades del ano 
— del h ígado 
Enfermedades de las a r -
ticulaciones 
Erupciones e s c o r b ú t i c a s 
F ís tu las en el a b d ó m e a 
Fria ldad ó falta de calor 
en las extremidades 
Uinchazunes 
Inf lamac ión del h í g a d o 
— de la vejiga 
— de la matriz 
Lamparones 
Lepra 
Males de las piernas 
— los pechos 
Mal de ojos 
Mercleduras de reptiles 
Picadura de mosquitos 
Quemaduras 
S a b a ñ o n e s 
sarna 
Supuraciones pútr idas 
Temblor do nervios 
Til la , en cualquiera parle 
que sea 
Venas torcidas ó anuda-
das de las piernas 
Dlceras en la boca 
Fábrica americana 
de can uayes en Sto. Cristo. 
Se venden por mayor y menor en monedas sin cam 
bio, los efectos recibidos ú l t imamente , ' a d v i r t í e n d o que 
se liará una rebaja de los precios designados á los que 






















4 0 0 
For 1 vara de paño de 14 r s . á • 
> 1 id . de alfombras 
» i id . do flecos para i d . . . . . 
> 1 id . de seda labrada. . ' . 
• i id do franja ancha de seda de 5 1/2 
reales á. . . . . . . 
> 1 id. do id. angosta id. « . . 
> 1 id . do flecos para pescantes de tumba 
do 4 ps. á . . . . • 
> 1 id, do id. id cortinil las . 
» 1 id. de lana doble de varios colores 
de 9 rs. á. 
» 1 id. de ule para pesebrones 
> 1 id . de molduras de bronce de E u r o p a . 
> i idt de i d . plateadas i d . . 
• 100 motas de 4 rs á 
> 1 cuero ing lés para toldas. . . . 
• 1 gancho de bronco para lanza. . . 
> 1 id de id plateado para i d . 
» 1 id . de boca lanza de fierro sencillo. 
> 1 id . id id . doble. . . . . 
» i id. id . id. do b a l a n c í n . 
> i ^muelle bronceado para cortini l las . 
» 1 id. plateado id 
» 1 par de visagras bronceadas .para p o r -
tezuelas 
> 1 i d . id plateadas id. . 
• 1 id . de borlas para agarraderas de 20 
reales á. . . . . . . 
» 1 id. de agarraderas bronceadas de E u -
ropa con cerraduras para portezuelas. 
> 1 id i d . plateadas id. id. i d . 
» 1 id de faroles de 1.a clase. 
» 1 id. de p o a c a u l e í para los mismos. 
• 1 juego de guarniciones plateadas de 
todo lujo 
» 1 id . de riendas para pescante. . 
» 1 id de muelles y ejes de 1." clase. 
> 1 id . da estiradores para tolda. . 
» 1 id do 3 borlas para cortinillas. . 
> 1 id. do bocas mazas de E u r o p a para 
cairuages y arañas bronceadas . 
• i id. abanicos do b.uiopa para tolda. 
» 1 gruesa de bolunos maqueados. 
» 1 id id. bronceados. . . • . 
» 1 id. id. plateados 
» 1 id . id. de marfil 
» 1 id. do gauchos y argollas bronceados 
para Irapales. . . . . . 
» 1 id . id id . plateados id. . 
» ^ id . do tornillos para madera de 4 r s . á . 
« 3 pares de herraduras para caballos. 
» 1 libra de clavos para los mismos, 
, » 1 id. id . para fondos de caja. , , 
» 1 resma de papel lisa ó esmeri l . 
> i galón de barniz i n g l é s . , . 
• '1 id. de agua rás . . . . . 
» 1 id . de aceite cocido de l inaza. . 
» 1 l ibra de pintura eu polvo do 6 rs á. 
Látigos de lodo lujo para c a r r u a j e s y arailus 
l levi l las bronceadas y platea do todas dimousioues 
para guarnicionas. 
L i m a s de todas clases y escoplinas. 
Fierro superior do 4 clases. 
L -driilos r e f r a c t ó n o s para fi aguas á ^ 4 p ^ . 
Carbón de piedra de lo mas superior que ha lle-
gado puesto en sacos. 
Caris y C * 15 
Fábrica americana 
de carruages. 
Se vende una ar^n i americana nueva sin vuelta por 
la cantidad do 380 pesos en oro sin cambio. 
T a m b i é n se desea adquir ir un buen cocinero que 
entienda hacer lodo lo que pertenezca á su ramo, con 
la a s i g n a c i ó n de una onza mensual . 
Car is y C.a 10 
























calle de Anloague núm. 3. 
' ^ 5 
Ps. Rs. 
David perseguido, 3 tomos. . . . » 
Couferencids de Ntra . S r a . de P a r í s , por el P . 
Lacorda ire , 4 tomos. . . : . « 3 
Gárn ica , elocuencia sagrada. . • . . 1 
Compendio do la Just ic ia E c l e s i á s t i c a por Bert i , 
4 tomos 4 
Instrucciones sobre los misterios y dogmas de la 
re l i g ión . . 1 
Perromoe, teología , 2 tomos. . . . . 8 
Breviario romano, 1 lomo . . . . . 6 
Breviario romano, 4 lomos, tafilete y corte dorado. 94 
Breviario romano, 1 tomo folio. . . . . 1 2 
J e s ú s al c o r a z ó n del sacerdote. . . . , * 
Acosta, el proceso de Jesucristo, • . . 1 
C u i a religiosa de la infancia » 
A ñ o cr iü l iauu , 16 lomos . . • . . 2 2 
Costa, manual do misioneros . • . > 1 
3 4 
E s t e u n g ü e n t o se vende eu el establecimiento general 
| de Londres, 844; Slrand, y el d e p ó s i i o general en Manila, 
es en casa del S r . D. Jacobo Zobel. 
Cada bote contiene una i n s t r u c c i ó n en e spaño l para 
esplicar la m a n f r « de hacer u-"" de esle un-Tiento. 
Arroz limpio de Siam y Cochin-
c h í n a , >e espende por mayor y menor en la calle de 
Anloague, bodega do Ong-Chengco . i 
En la calle de Cabildo núm. 29. 
se^veilde por auseniarse su d u e ñ o varios muebles 2 
Se venden varios muebles casi 
nuevos de aliiilatao y n a r r a , calle del Ar/obispo n ú -
mero SO. i 
BARATÍSIMO. En 200 pesos se 
vendo un carruaje do pescante con su pareja; el que 
Quiera quedarse con esta ganga en la callo Real dt 
Malate n ú m . 138 la hal lará . 1 
En la calle de Anda núm. 16, se 
venden catres, sillas, un aparador, una consola, v ir inas, 
mesas, un estante con su mesa, sofás , una mesa es-
critorio, una frasquera, globos, l ibros, entre ellos la 
obra del Jacquinol , cuadros v macetas. S 
Se vende un carruage con pareja, 
barato. Calle de Anda n ú m . G. 3 
En la casa de piedra junto al tri-
bunal do sanifmloc, se vendan dos bii lochos: de su 
precio darán r»zon Jo^é Franc i sco Soriat o. 2 
Se vende un caballo moro, alzada 
de st'i* cuartas mas bonita estampa, .--irve para montar, 
es diestro al pescante; el que quiera quedarse con él 
al lado izquierdo de la puerta costado de la iglesia 
de Malate. . 3 
Acabada de llegar» 
Una p e q u e ñ a y surtida partida (mostrudrio) de b r i -
llantes, r u b í e s , esmeraldas, ópa los , topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
j o y e r í a de P a r í s . — R o u t h i e r y Meyer , plaza de S . Gabrie l . 
Binondo, 
Nieiomberg, crisol de d e - e n g a ñ o s . . • « 1 6 
L a iglesia ca tó l i ca vindicada. . . . . 2 > 
hxhorlaciou cristiana. . . . . . . > 6 
Lapueule directorio espiritual, 3 tomos. . . 2 4 
Ordinario de la Sta. Misa 6 
U e m e n i e r í u , el filósofo hecho crist iano. ; . 1 • 
Varón do deseos, por Palafot. 
Triunfos de la verdadera r e l i g i ó n , 5 tomos. . 4 > 
Obras compleias de Palafot, 14 tumos, . . 20 » 
boneta, saladas agudezas de los Santos. . • 1 > 
Consideraciones de las obras de Dios, 4 lomos. . 8 » 
Aibiol , manual de sacerdotes. . . . . 1 4 
E l grande hijo de David mas perseguido, 8 tomos. ~t » 
Culecuiúu do sermones do los mas escelentcs. 
santos padres y doctores de la iglesa, 8 lomos. 3 • 
Discursos sobre la historia del antiguo y nuevo 
testameDlo, por Cesar Calino, 10 lomos. . 8 > 
I m p u g n a c i ó n al Prolesianlismo y d e m o s t r a c i ó n de 
la divinidad do la iglesia Caló l ica , por el f a J r e 
Lalorro , . . » 6 
Casiillo inteiior ó las moradas. . • . 1 2 
hil hodrigu romance é p i c o . , , . , 1 S 
Lips in , catecismo, 1 tomo. . , . . 1 » 
Manual de historia romana 1 • 
Discursos morales y consideraciones familiares, 
por el P Cesar Calino, 12 tomos. . . 10 » 
Platicas d o g m á t i c o morales por el P . Salvador, 
6 tomos. . . . . . . . 5 » 
Diccionario de t e o l o g í a por Bergier, 4 tomos. 18 » 
Ramillete de divinas flores, 1 lomo. . . . * 6 
Misal Romano, para Franciscanos . . • . 16 » 
i d . id media cámara para Doi^inicos. . . 18 > 
C o l e c c i ó n de c á n o n e s , de la ig e s í a e s p a ñ o l a , por 
Tejada y R a m i r o , ' ^ ! tomos folio. . . . 55 » 
Historia sagrada del antiguo teslamenlo, por 
C a p a n o z , 8 tomos. . . . • . 7 » 
F l evangelio en triunfo. 4 lomos. . . . 4 » 
Perromne, t e o l o g í a , 2 tomos. . . . . 10 » 
E l buen uso de la lóg ica en materia de relégion 
3 tomos. . . • • • • . • * * 
Misiones parroquiles, sermones y conferencias 
d o g m á t i c o morales por el p r e s b í t e r o D . I l d e -
fonso Nieto- . • • • » • . 3 » 
Se desea comprar una partida de 
30 ó 40 caballos de monlar, fuertes y de alzada legular 
que no pasen de nueve a ñ o s , se admiten proposiciones 
por lodo ó parte de ellos, calle de la Sacr i s t ía de Binondo, 
casa de Doña Agapiia Orendain, 'de las diez de la ma-
ñaua á las cuatro de l a larde. 
Puesto imblico de cambia 
DI2 MONEDAS. 
Situado en la Escolta, Fábrica de Jabone» 
Gozas se compran á 1 4 ps. 
Plata se compra á razón de 14 pesos ireg 
reales por onza. 
Se vende á 13 p § de premio. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 5 . 
ONZAS, se compran á S U . 
Se venden á S 14 3 rs. 
PLATA, se vende á 13 p § al por mayor. 
Aceite de coco superior 
B L A N C O . 
E n la fábrica de Jabones. Escolta. 
T i n a j a c o m ú n 5 ps. 
Id 16 g a ñ í a s 7 ps. 
De la Laguna superior 16 g a ñ í a s 9 ps. 
Cerveza inglesa superior 
por barricas de á 4 docenas — K a la fabrica de jawo-
ne-*. Escolta. 
Azúcar refinada en pilones 
de la fábrica de Tanduay. 
Unico d e p ó s i i o en la fábrica de Jabones y veUs de 
<iera de Id Escolta al m ó d i c o precio de 15 cuartos libra 
en moneda que no ecsija cambio. 
Relojería del Buen Gusto 
en la Escolla. 
caba de recibir de París los efectos siguientes: 
acordiones de todas dimensiones y de muy buenas VQ. 
ees, larga-vistas de m u c h í s i m o alcance, gemelos gran-
des que los capitanes pueden avistar la t ierra d - bas-
tante distancia, i d . mas p e q u e ñ o s en e l cual son muy 
ú t i l e s cuando so va de campo para distinguir los ob. 
jetos de b is lanio dis lancia. b a r ó m e t r o s m e l á l i o o s , UÍ,;_ 
roldes grandus, id . mas p e q u e ñ o s , meridianos con su 
c a ú o u do difeientes limafios, a s t ro láb ios grandes y 
chicos con sus niveles que sirven para saber la hora 
en el sol, estuches completos de m a t e m á t i c a s para in-
genieros, otros menos completos que sirv n para pi. 
loios, semi-c ircu los de talco cuadrados para planos, 
sestantes de retleccioi» y para mejor decir quinlanles 
con su g r a d u a c i ó n de 10 en 10 segundos, horizontes 
anificiales de piedra y c u b í c h e l e , planos hidrográficos 
para la mar do China , ó r g a n o s melodiones de 1 de 1, 
de 5, de 8 y H registros y do muy buenas vo>;es, y 
llamando principalmente la a t e n c i ó n de uno grande que 
tiene tubos y 20 registros y 2 melados con v o c e « so-
bresalientes el cual puede serv ir para cualquier 
iglesia, piano de escolemos voces verticales y hoii-
zonlales, organillos manuales de 3 hasta 6 cilindros da 
30 hasta 42 sonatas, cajas de m ú s i c a de 6 á 12 so-
natas, candeleros para iglesias do varios t a m a ñ o s , pla-
teados y dorados y cruces para i d . , un gran surtido 
do inslrumenlos do m ú s i c a y de muy buen metal res-
pondiendo de su a f inac ión . 
Sobre todo una banda completa de metal del v e r -
dadero fabricante Adolpho aax de P a r í s , y no bajo 
n ingún concepto i m i t a c i ó n , a d e m á s hay varios ins l ru-
menlos sueltos de cilindro y roladiuu del mismo fa-
bri cante 
Botonaduras completas, id . mancuernas y bolones 
sueltos para pecheras de camisa, id cadenas largas ^ 
corlas, sellos y anillos para caballeros, aderezos com-
pletos para s e ñ o r a s , id, medios aderezos, alfileres de 
pecho, brazaletes sueltos, medallones de plata dorada, 
pulseras de coral abrillantado, anillos de v a r í a s clases 
muy elegantes para s e ñ o r a s . 
Un buen surtido de relojes de oro de escapa de á n -
cora y de cilindro de muy buena marcha , y entre ellos 
se encuenira algunos de r e p e t i c i ó n , id. do plata dorada, 
id. de plata, relojes de sobremesa con su v í r í n a , c a m -
pana y 15 dias de cuerda, id coa caja de madera y 
15 dias de cuerda, relojes de 8 d í a s de cuerda con 
campana h repe t i c ión de horas y medias horas y d i í -
periador apropós i to para salas y convento, id . de pared 
con 15 dias de cuerda y campana, un surtido de quin-
q u é s muy elegantes, vajillas completa de loza francesa, 
id- juego de ca fé de varias clases, un gran surtido de 
cucharas , tenedores, c u c h a r í t a s y trinchantes de Huolz. 
E n la misma casa arriba citada se encuentra un 
gran surtido de muebles, como aparadores de c a m a r ó n , 
do n a n a y malalapay, mesas e s c r i b a n í a s , mesas para 
comer con cabeceras y sin ellas, si l las de camagoni 
columpios y butacas, caires do camagon y de varias 
otras clases: los dichos efectos espresados se v e n d e r á n 
en los precios mas eqnilal ivos posible. 
Efectos de venta en la fábrica de 
jubones y velas de cera situada en la Esco l ta . 
Aguardiente de 36 grados á 12 ps. arroba. 
Anisado de Mallorca á 6 ps. damajuana de una arroba 
y de 18 botellas 5 ps. sin casco. 
C h a m p a ñ a superior 7 ps. 4 r s . 12 botellas. 
Burdeos 6 ps 11 botellas. 
Cerveza superior á 8 1/2 ps. 12 botellas. 
L icores del Puerto 7 1/2 ps. 12 botellas. 
Vinagre de yema 20 rs . arroba. 
V i n o linio superior á 3, 8 1/1 y 4 ps. arroba . 
Jerez superior desde 4 á 10 ps. arroba. 
Moscatel superior á 7 ps. arroba. 
Málaga dulce desde 4 á 8 ps. arroba. 
Manzanilla superior á 5 i / i ps. 12 botellas. 
Chorizos de la S ierra lata de 1/4 arroba 20 r s . 
Encurtidos superiores á 3 1/2 ps. docena. 
Quesos de bola muy buenos á 10 r s . uno. 
C o ñ a c superior á 7 ps. 12 botellas. 
Sardinas fritas superiores á 6 rs . lata en m e d í a s cuartas. 
^e encontrará un surtido de v a s í g e r i a de todas clases. 
H a y barriles de 4 arrobas de vinos j erez , málaga, 
moscatel y linio sumamente arreglados y buenos. 16. 
Una araña de muy poco tiempo de 
uso. construida eu la fábrica Ue « arls y C o m p a ñ í a y 
un birlpcho, se vende en la calle de Cabildo n ú m . 40 S 
Los almacenes. LA CIUDAD DE 
M A N I L A . ESLO ta, acaban de rec ibir do P a r í s los a r t í -
culos siiiuientes: 
P E R F U M E R I A P A R I S I E N S E . — A g u a de colonia le -
g í t i m a de l - 'ar iña.—Agua de lavaoda inglesa.—-Jabones 
de locador do todas clases.—Cepillos para dientes. 
I d . para u ñ a s . Brochas para afeitarse.—Peines-bati-
dores .—Id — L e n d r e r a s de m á r í i l . — P o m a d a J a m á i c a . — 
i d . muy superior para conservar el pe lo .—Id. grasa de 
oso .—Id. id. de l a m a . — I d filocome y do flores pr ima-
verales ,—Aceite para el pelo.—Blanquete.—Colorete — 
E l i x i r dentrifico.—Opiata. —Agua b a l s á m i c a de * Boiot 
para la denlsduia.—Polvos dentr í f l eos de c o r a l . — E s t r a -
d o s dobles para el p a ñ u e l o de los olores siguiente?, 
V e r v o n a . — B o u q u e t . — V o l k a m e r í a . — M i l flores.—Miel de 
I n g l a t e r r a . — M a r í s c a l a — P a c h u l y . — H e l i ó t r o p o — E s e n c i a 
de Hosa y Bergamota etc. etc. . 
Recomendamos con especialidad al bello secso el 
grande y variado surtido de clavos de pelo de d u b l é de 
oro con piedras desde el ín f imo precio de 1 § par h8>ia 
6 —Peinetas de d u b l é de oro afiligranadas con piedra» 
de co lores . - -Abanicos muy preciosos desde H |S- 6 
6 ^ —Pulseras de id . id .—Sayas de L a g r a v ó r e con seda 
de las mas modernas ele etc. 
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